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Notas cambiadas entre el Ins­
tituto de Insenieros de Chile
y el Instituto de Cr'edito In-
dustrial.
Sefior Prestdente:
Santiago, 27 de JuniO de 1934. de sacrificio como cualesquiera otra in­
dustria» .
El Directotlo del lnstituto de lngenie­
[OS de Chile. ha recibldo una presenta­
cion del ingemero seficr Carlos Soils de
Ovando, que dice: .:El giro de mis ne­
gocios de contratista. rue oblige haec al­
gunos cifas a scercarrne al senor Geren­
tc del Institute de Credito Industrial. con
el cbjeto de solicitar un crcdito, ofre­
ciendo la., !.;ar�lntfas del C8S0, de acuerdo
con Ia Lev de proteccion de 13. Industria
Nacional. dtctada ultimamente>
Agrega: «que grande fue su sorpresa
31 saber, de parte del Cerenre de dicba
institu-::i6�!, que el Reglamentc no cons i­
dera » i08 mgenieros que trabajan en el
r3!1":0 de construcciones como a los de­
mas tr-dustrmles 'j" que, per consiguiente,
no se podia otorgarle el credito solici­
tado
Termina diciendo: «que por el mo­
menta no necesita recurrir de nuevo al
Instuuto de Credito ; perc que desea po­
ncr esto en conccirniento del Institute
de Ingenieros. para que se repare la in­
just.icia que se cornete con los numerosos
colegas que se dedican al ramo de cons­
trucciones, cl que requiere tanto espir-itu
El Directorio, despues de estudiar los
Estatutos del Inst.ituto de Credico In­
dustrial, ha conslderado que los contra­
tistas y constructores pudieran quedar
tnclufdos dentro de los beneficios que con­
cede djcho Institute a los industriales,
cuando estes dan las garantias suficlen­
tes.
En ccnsecuencia, en nombre del Direc­
torte, me permito rogarle tenga a bien
obtener del Directorio de esa Institucion,
un pronunciamicnto oficial en el sentido
de constderar en adelante industriales 8
los contratistas y constructores, para los
efectos de ohtener prestamos.
Lo saluda can toda constderacion, su
acto. y S,S, - (Firmado) \V. MULLER,
Presidentc. - E. (;tiZnl(�n E., Secretarto.
- AJ senor I "residente del Institute de
Credito Industrial
Santiago, 28 de junio de 1934.
Senor Prestdente:
j�CUSO recibo de la atenta comunice­
cion de Ud. de 27 del presente, en que
Nota3 cambiadas
con motive de una presentacion que cl
senor Carlos Solis de Ovando, ha dirigi­
do al Directorto del Institute de Inge­
nieros de Chile, solicita Ud. un pronun­
ciamiento oficial del Conscjc Directive
de nuestro Instiruclon en el sent.ide de
considerar en adelante como industriales
a los contratistas y constructores para los
efectcs de obtener prestamos en es-e Ins­
tituto.
En respuesta. me es grato manifestar
a Ud. que el Instttuto ha dirigtdo recien­
temente una consulta sobre csta misma
materia a la Superintendencia de Ban­
cos, a cuya super-ior fiscalizacion estan 50-
metldas las operaciones que efectua el
Institute.
Desde luego puedo manifestar a Ud.
que en cuanto se reciban las instruccio­
nes de la Superintendencia. a las cuales
este Institute cebero ajustarse estricta­
mente, tendremos el agrado de contestar
la comunicacion que se ha service did­
girnos.
Saluda a Ud. can toda consfderacion.
su afmo. y S.S, - (Firmado) ALBERTO
GOMEZ DEL r;IEHRO, Presidente.e+Senor
Presldente del Inst.ituto de Ingenieros de
Chile.
Santiago, 30 de junto de 1934.
Senor Presidente:
Can referencia a Ia atenta comunica­
cion de Ud. de 27 del presente mes, en
que se sirvio solicitar que estc , nst.ituto
considerara a los contratistas 0 construe­
tores para los efectos de concederles ope-
277
raciones de prestarnos, cumpleme mani­
festar a Ud. que Ia Supermtendencia de
Bancos, en un reciente informe sabre esta
materia, sc pronuncia en cl sentido de
que tanto la Ley Organica del [ nstituto
de Creditc Industrial. como sus propics
Estatutos, se oponen terminantemente a
la concesion de prestamos en dinero a los
contratistas a constructores y que la unl­
ca operaci6n que puedc hacerse con ellos
es el otorgarniento de boletas de garan­
tfa
La Superinrendencia coincide al respec­
to con la Interpretacion que este Insti­
tuto ha dado a estes dlsposiciones legales,
y edemas funda su dictamen en que los
contratistas 0 constructores no son in­
dustriales, ni siquiera pueden cllos ser con­
siderados como ccmerciantcs, de acuerdo
con el Ccdtgo de Ccmercio, sino que tie­
nen un caracter puramente civil.
Como este Instituto debe ajustarse es­
trictamente a las instruccioncs de la Su­
perintendencia de Bancos, sentimos no
poder-acceder a la peticion que Ud. se
sirvio formular de extender los prestamos
a los contratisras 0 ccnstrccrores, perc
tendremos el mayor agrado en considerar
las solicitudes que deseen presentar refe­
rentes a boletas de garantia.
Por orra parte, puedo agregar a Ud.
que en un estudio que se esta practican­
do de modificaciones a nuestra J .ey Or­
ganica. se procurara hacer extensivas a
los contraristas 0 constructorcs todcs los
beneficice de este Instituto.
Saluda atentamente a Ud. - (firma­
do) /\LBERTO GOME'z DEL FIERRO, Pres i­
dente. -Scnor I'rcsidente del lnstituto
de lngenieros de Chile
